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El volum està dedicat a Xosé Fernando Filgueira Valverde (1906-
1996), impulsor del Seminari d’Estudis Gallecs i membre 
corresponent de la Real Academia Galega. Es va llicenciar en 
Filosofia i Lletres el 1927 a la Universitat de Saragossa i en la 
carrera de dret a la Universitat de Santiago de Compostela. Ja sent 
estudiant va col·laborar en el Vocabulario galego-castelán, sent el primer sobre el tema 
un treball publicat el 1536 per Olea. Entre els seus interessos hi havia el donar a 
conèixer la tasca del poble gallec, les seves activitats i folklore. 
 Va ser ajudant interí de la secció de lletres de l’Instituto de Pontevedra, sent 
també secretari de la Xunta Provincial de Pontevedra do Patronato Provincial de 
Turismo. Va fer tasques com a arxiver de la Delegación de Faenda i a la Biblioteca 
Provincial. 
 La seva activitat política la va iniciar el 1931, fent de secretari de la Labor 
Galeguista i secretari tècnic del Partido Galeguista. Si bé només hi va ser dos anys. 
Després va impartir a la Universitat de Compostela el Curso de Literatura Galega., com 
a apèndix a un programa de Lengua y Literatura Españolas. Igualment va impartir 
conferències com Papel de Galicia en la Geografia Literaria Española, i el 1935 va fer 
Antoloxia da Lirica Galega. El tema que va tractar a la seva tesi consistí en La cantiga 
CII: Noción del gozo eterno en la narrativa medieval. 
  Va col·laborar amb la revista d’orientació católica Logos (Pontevedra 1931-
1936) i es va donar de baixa quan el 1935 l’Asamblea do Partido Galeguista volgué 
pactar amb les forces d’esquerres de l’Estat per aconseguir el reforçament de la 
República. Decidí formar part de la Dreta Galleguista i signà el manifest que varen 
redactar el 1935, votant per l’Autonomia de Galicia el 1936. 
 A Lugo va obtenir una càtedra d’institut durant el 1936 i va ser membre de la 
“Comisión Histórica y del Patrimonio Artístico de la Provincia de Lugo”. Va 
col·laborar en revistes com El Pueblo Gallego. A partir de 1939 es va traslladar a 
l’Institut de Pontevedra fins a la seva jubilació. 
 A les pàgines de la revista A. FILGUEIRA IGLESIAS  exposa la seva biografia 
i els aspectes de la seva tasca es descriuen per mitjà de les deu contribucions variades en 
les quals es mostren aspectes del seu nacionalisme gallec, de la seva col·laboració a la 
premsa i orientació literaria. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El volumen está dedicado a Xosé Fernando Filgueira Valverde (1906-1996), impulsor 
del Seminario de Estudios Gallegos y miembro correspondiente de la Real Academia 
Galega. Se licenció en Filosofía y Letras en 1927 en la Universidad de Zaragoza y cursó 
la carrera de derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Siendo estudiante 
colaboró en el Vocabulario galego-castelán, si bien el primero sobre el tema consistía 
en un trabajo publicado en 1536 por Olea. Entre sus intereses se hallaba el dar a conocer 
la actividad del pueblo gallego y su folklore. 
 Fue ayudante interino de la sección de letras del Instituto de Pontevedra, 
actuando también como secretario de la Xunta Provincial de Pontevedra do Patronato 
Provincial de Turismo. Realizó tareas como archivero de la Delegación de Hacienda y 
en la Biblioteca Provincial.  
 Su actividad política la inició en 1931 e hizo de secretario de la Labor 
Galeguista y secretario técnico del Partido Galeguista. Si bien sólo estuvo dos años en el 
último. Después impartió en la Universidad de Compostela el curso de Literatura 
Galega, como apéndice a un programa de Lengua y Literatura Española. Igualmente 
ofreció conferencias como Papel de Galicia en la Geografía Literaria Española, y en 
1935 hizo Antoloxia da Lirica Galega. El tema que trató en su tesis consistió en La 
cantiga CII: Noción del gozo eterno en la narrativa medieval. 
 Colaboró con la revista de orientación católica Logos (Pontevedra 1931-1936) y 
se dio de baja de la Asamblea do Partido Galeguista cuando en 1935 quiso pactar con 
las fuerzas de izquierdas del Estado para conseguir el refuerzo de la República. Decidió 
formar parte de la Derecha Galleguista y firmó el manifiesto que redactaron en 1935, 
votando por la Autonomía de Galicia en 1936. 
 En Lugo obtuvo una cátedra de instituto durante el 1936 y fue miembro de la 
“Comisión Histórica y del Patrimonio Artístico de la Provincia de Lugo”. Colaboró en 
revistas como El Pueblo Gallego. A partir de 1939 se trasladó al Instituto de Pontevedra 
hasta su jubilación 
En las páginas de la revista A. FILGUEIRA IGLESIAS expone su biografía y 
los aspectos de su tarea se describen mediante las diez contribuciones variadas en las 
cuales se muestran aspectos de su nacionalismo gallego, de su colaboración en la prensa 
y orientación literaria. 
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